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ABSTRAK 
 
Habiba Aditya Moejijat. E0011141. UPAYA PEMBUKTIAN DAN 
PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKANSANKSI PIDANA 
MELEBIHI TUNTUTAN PIDANA PENUNTUT UMUM PADA TINDAK 
PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANGGOTA POLISI (Studi Putusan 
Nomor: 171/PID.B/2012/ PN.Mgt) Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya 
pembuktian Penuntut Umum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan  
terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dengan ketentuan Pasal 184 
KUHAP dan kesesuaian pertimbangan Hakim menjatuhkan sanksi pidana 
melebihi tuntutan pidana Penuntut Umum pada tindak pidana pembunuhan oleh 
anggota Polisi sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP pada 
Putusan Nomor: 171/PID.B/2012/PN.Mgt. 
Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum dikumpulkan dengan 
menggunakan teknik studi pustaka. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan 
menggunakan metode deduksi yang dilakukan dengan menggunakan interpretasi 
sistematis. 
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa upaya pembuktian Penuntut 
Umum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa telah sesuai 
dan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP 
dan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana melebihi 
tuntutan pidana Penuntut Umum pada tindak pidana pembunuhan oleh anggota 
Polisi telah sesuai Pasal 183 jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP. 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kejaksaan 
Republik Indonesia agar lebih cermat dalam menyusun surat dakwaan khususnya 
dalam menentukan Tuntutan atas perbuatan pidana demi terwujudnya keadilan.   
 
Kata kunci: Pembuktian, Pertimbangan Hakim, pembunuhan. 
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ABSTRACT 
 
Habiba Aditya Moejijat. E0011141. 2016. EFFORTS OF EVIDENCE AND 
CONSIDERATION OF CRIMINAL SANCTIONS DROPPED JUDGE OF 
CRIMINAL CHARGES IN EXCESS OF PUBLIC PROSECUTOR IN CRIME 
OF MURDER BY MEMBERS OF THE POLICE (Study of Decision 
No.171/Pid.B/2012/PN.Mgt) Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Legal research aims to determine the suitability of efforts to prove the Public 
Prosecutor against criminal acts of murder committed by the defendant based on 
the evidence that is valid with the provisions of Article 184 Criminal Procedure 
Code and compliance considerations Judge penalize exceed criminal charges 
Prosecutors of the criminal act of murder by Police in accordance Article 183 in 
conjunction with Article 193 paragraph (1) Criminal Procedure Code on 
Decision No.171/PID.B/2012/PN.Mgt. 
This legal research including normative law research that is prescriptive. 
Legal materials used in this research is the primary legal materials and 
secondary law. Legal materials collected by using literature. The analysis 
technique used is by using deduction method performed using a systematic 
interpretation. 
Based on this study showed that efforts to prove the Public Prosecutor 
against criminal acts of murder committed by the defendant is appropriate and 
using the tools valid evidence pursuant to Article 184 Criminal Procedure Code 
and legal considerations the judge in imposing criminal sanctions beyond the 
criminal charges prosecutors of the criminal act of murder by Police members 
have under Article 183 in conjunction with Article 193 Paragraph (1) Criminal 
Procedure Code. 
This research is expected to provide input to the Prosecutor of the Republic 
of Indonesia to be more careful in preparing the indictment, especially in 
determining Charges of criminal action for the realization of justice. 
 
Keywords : Evidence , Consideration Judge , murder . 
 
